2.10.2 מקבלי קצבת שאירים לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי מין, השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר - מזה: גברים by מחקר - ביטוח לאומי






3ךליאו לוכה ךס דחא דלי םידלי 2 םידלי 4 - 3
 םידלי 5
רתויו לוכה ךס דחא דלי םידלי 2 םידלי 4 - 3
 םידלי 5
רתויו
5,359 1,125 32 171 923 2,183 1,170 603 355 55 2,051 1,308 426 253 64
5,764 1,237 36 191 1,010 2,279 1,219 651 355 54 2,249 1,430 456 274 90
6,995 1,569 44 332 1,193 2,325 1,303 619 353 51 3,102 2,149 532 314 108
7,223 1,789 48 351 1,390 2,299 1,296 630 323 51 3,135 2,135 561 328 111
7,283 1,887 42 343 1,502 2,231 1,221 642 323 46 3,166 2,133 588 336 109
7,314 1,946 38 339 1,569 2,252 1,208 665 328 51 3,116 2,075 576 367 97
6,974 2,044 28 1,025 991 2,307 1,190 704 345 68 2,624 1,405 669 442 108
7,124 2,171 27 1,102 1,042 2,319 1,185 709 353 72 2,635 1,423 658 440 114
7,181 2,274 27 1,125 1,122 2,292 1,173 686 361 72 2,615 1,412 656 428 119
7,216 2,287 27 1,140 1,120 2,292 1,171 691 361 69 2,637 1,413 668 438 118
7,248 2,293 26 1,149 1,118 2,309 1,178 699 363 69 2,646 1,416 671 441 118
7,251 2,293 25 1,166 1,102 2,307 1,181 704 349 73 2,651 1,414 676 445 116
7,315 2,306 27 1,193 1,086 2,345 1,193 709 368 75 2,664 1,415 681 449 119













רטפנב םייולתה בכרהו ליג ,הסנכה תמלשה ,ןימ יפל ,ימואלה חוטיבה קוח יפל םיריאש תבצק ילבקמ




.(67 - םירבגו 62 - םישנ) השירפ ליגמ םיאכז תללוכ וז הצובק 2010 ראונימ .60 ליגמ םיאכז הללכ וז ליג תצובק 2009 תנש ףוס דע
.תחא הדיחיכ םינמנ םה 2010-מו תדרפנ הדיחיכ הנמנ םהמ דחא לכש ,תולצופמ תובצק ילבקמ ללוכ םילבקמה רפסמ ,1980 תנשמ










2/במ יטסיטטס ןועבר ןונכתהו רקחמה להנימ - ימואל חוטיבל דסומה 51